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Muhammad Azhari, (2014): Pengaruh Komunikasi Guru Ekonomi dalam
Proses Pembelajaran terhadap Pemahaman
Siswa Kelas XI pada Materi Ketenagakerjaan
di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto
Kampar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap pemahaman siswa
kelas XI pada materi Ketenagakerjaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII
Koto Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar
pengaruh komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap
pemahaman siswa kelas XI pada materi Ketenagakerjaan di Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar?
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 1 Kecamatan XIII Koto
Kampar Kabupaten Kampar, Sedangkan menjadi objek penelitian ini adalah
pengaruh komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap
pemahaman siswa pada materi ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data
menggunakan angket, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah
menggunakan analisis regresi linier.
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh
komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap pemahaman
siswa pada materi ketenagakerjaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan
XIII Koto Kampar. Hasil ini berdasarkan r hitung lebih besar dari rtabel pada taraf
signifikan 5% maupun 1% atau 0.217 < 0.488 > 0.283 dengan besar persentase
pengaruh adalah 23.8% selebihnya ditentukan oleh variabel lain. Semakin baik
komunikasi guru ekonomi maka semakin baik pula pemahaman siswa terhadap
materi pelajaran ketenagakerjaan, sebaliknya semakin buruk atau rendah
komunikasi guru ekonomi semakin buruk atau rendah pemahaman siswa terhadap
materi pelajaran ketenagakerjaan.
ABSTRACT
Muhammad Azhari, (2014): The Effect of Economics Teacher
Communication Skill in Learning Process of XI
Grade at Ist State of Senior High School, XIII
Koto Sub District Kampar Toward Their
Understanding at Employment Subject.
The purpose of this research was to know how the effect of economics
teacher communication skill in learning process of XI grade at Ist State of Senior
High School, XIII Koto Kampar toward emplyment subject. The identify problem
was how was the effect of economics teacher communication skill in learning
process of XI grade at Ist State of Senior High School, XIII Koto sub district
Kampar toward their understanding at emplyment subject?
The research subject was the students of XI grade at Ist State Senior High
School, XIII Koto sub district Kampar, whereas the object was the effect of
economics teacher communication skill in learning process of XI grade at Ist State
Senior High School, XIII Koto sub district Kampar toward their understanding at
emplyment subject. The collecting data technique used questionnaires, tests and
documentations. Then, the data analysis technique used linear regression analysis.
Based on data analysis was gotten that there was the effect of economics
teacher communication skill in learning process of XI grade at Ist State Senior
High School, XIII Koto sub district Kampar toward their understanding at
emplyment subject. That result based on rc > rt on significantly 5% as well as 1%
or 0.217 < 0.488 > 0.283 by percentage 23.8% and rest was effected by other
variable. So, the best skill of communication economics teacher would affect the
best understanding of the students. On the contrary, the worst communication
economics teacher would cause the worst understanding to the students. So, it
could be concluded that the skill of teacher communication established the student
understanding.
ملخص
مدرس الإقتصاد أثناء التعلم في فھم التلامیذ فصل(:     تأثیر حوار 1024) محمد أظھريͅ
الحكومیة المدرسة العالیة فىمادة الأنشطةفى عشرالحادى
.كمباركوتوتیكا بیلسالعمومیة الواحدة 
مدرس الإقتصاد أثناء التعلم في تأثیر حوار ھل تجد:الھدف من ھذا البحث لمعرفة
فى المدرسة العالیة الحكومیة العمومیة فى مادة الأنشطةعشرىالحادفھم التلامیذ فصل 
مدرس الإقتصاد أثناء ھذه المشكلة كم تأثیر حوار التكوین. كمباركوتوتیكا بیلسحدة االو
فى المدرسة العالیة الحكومیة فى مادة الأنشطةعشرىالحادالتعلم في فھم التلامیذ فصل
؟ كمباركوتوتیكا بیلسحدة االعمومیة الو
فى المدرسة العالیة الحكومیة عشرىالحادفصلفىالافراد في ھذا البحث التلامیذ
تأثیر حوار الموضوع في ھذا البحث ھو.كمبارتیكا بیلس كوتومنطقة میة الواحدةالعمو
مدرس الإقتصاد أثناء التعلم في فھم التلامیذ فى مادة الأنشطة. تقنیات جمع البیانات بطریقة 
بیانات، الإمتحان حسب البینات، تقنیات جمع البیانات بطریقة ریكرسي لینیر.  
مدرس الإقتصاد تأثیرحوار ھناك بتخلیص أن انات اخذهبعدما بحث الباحث البی
فى المدرسة العالیة فى مادة الأنشطةعشرىالحادفصلفىأثناء التعلم في فھم التلامیذ
في trأكبر منor. وھذه النتیجةكمباركوتوتیكا بیلسحدة االحكومیة العمومیة الو
% 8.32وكبیرالمثال تأثیرھو 382.0<84.0> 8712.0% أو 1% أو 5سیننیفیكان 
وإن كان حوار المدرس الإقتصاد جید، ففھم التلامیذ كذلك .والباقي یأخذ من المثال الآخر
مدرس الإقتصاد فینیل أسفل وأقبح فھم نشطة, وإن كان أسفل حوار أیضا جید فى مادة الأ
مادة الأنشطة.فى التلامیذ 
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